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По данным ООН [1] на конец 2013 г. в мире насчитывалось 51,2 млн. 
перемещенных лиц (беженцев; лиц, ищущих убежища; внутренних пересе-
ленцев), т.е. тех, кто вынужден находиться вне пределов своей родины. 
Активизация миграции населения является следствием мировых войн, рас-
пада многонациональных государств, создания новых государственных 
образований. 
За  прошедший год в связи с событиями на Украине резко увеличи-
лось количество беженцев в России. По данным Федеральной миграцион-
ной службы нашей страны на февраль 2015 г. [2] за статусом беженца, 
временным убежищем и разрешением на временное проживание в России 
обратились около 440 тыс. граждан Украины. Всего на территории Россий-
ской Федерации находится примерно 2,5 млн. человек из этого государ-
ства. Поэтому изучение социально–демографического портрета беженца в 
данных условиях представляется необходимым шагом с целью корректи-
ровки социально-экономического развития нашей страны, а также для мак-
симального включения мигрантов в российскую экономику. 
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На территории Саратовской области находится Центр временного 
размещения вынужденных переселенцев и беженцев, который был создан 
в г. Красноармейск в 1994 году. Центр является одним из трех учреждений 
подобного типа на территории России.  
Автор перед собой поставил цель выявить социальные и демографи-
ческие характеристики беженцев, находящихся на территории Саратов-
ской области в Центре временного размещения, и на их основе составить 
обобщенный портрет. 
В 2014 году в Центр временного размещения вынужденных пересе-
ленцев и беженцев поступили всего 80 человек, в т.ч. 75 иностранных 
гражданина и 3 вынужденных переселенцев; убыли и были сняты с мигра-
ционного учета 76 человек, в т.ч. 70 иностранных граждан и 6 вынужден-
ных переселенцев [3].  
С целью составления социально-демографического портрета беженца 
в Саратовской области был проведен социологический опрос иностранных 
граждан в Центре временного размещения вынужденных переселенцев и 
беженцев в городе Красноармейск. В опросе приняли участие 39 человек. 
Анкета содержала 14 вопросов, для беженцев из Украины предусмат-
ривался дополнительный блок из 13 вопросов. Содержание вопросов анке-
ты было направлено на выявление, кроме демографических показателей 
(пол, возраст, семейное положение и др.), социальных аспектов прожива-
ния в Российской Федерации (например, «Как Вы оцениваете ваши усло-
вия проживания в России?», «Ходят ли Ваши дети в детский сад, школу?» 
и т.п.), возможных проблем взаимодействия с местным населением 
(например, «Как к Вам относится местное население?»), а также определе-
ние культурной и языковой идентификации (например, «Какой язык для 
Вас является родным?», «К какой культурно-исторической цивилизации 
Вы себя относите?»). 
Из 14 вопросов основной анкеты 8 были открытыми (например, «Ка-
кой профессией Вы обладаете?»). В дополнительном блоке для беженцев 
из Украины также было 8 открытых вопросов. Некоторые закрытые вопро-
сы (например, «Какое у Вас образование?») предусматривали вариант от-
вета «иное» или «свой вариант ответа»». 
На основе проведенного исследования получился следующий соци-
ально-демографический портрет беженца в Саратовской области. 
Это женщина трудоспособного возраста (31-50 лет), не замужем (раз-
ведена). Имеет среднее образование. Бежала из Украины, из города Донец-
ка по военным причинам. На Украине, в Донецкой области остались близ-
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кие родственники. Имеются также родственники в России. По националь-
ности она русская, христианка. Владеет украинским языком, однако род-
ным языком считает русский и идентифицирует себя с советской культур-
но-исторической цивилизацией. С расовой, религиозной, национальной 
дискриминацией на территории России не сталкивалась. Оценивает свои 
условия проживания в России как удовлетворительные. На родину вер-
нуться не планирует, собирается работать в России и хочет получить рос-
сийское гражданство.  
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Тема исследования является очень актуальной, так как Азия обладает 
весьма разнообразным, пестрым этническим составом. При этом все этни-
ческие общности отличаются друг от друга, как своей численностью, так и 
уровнем развития. Многие государства Азии полиэтничны, и пестрота этни-
ческой структуры, с одной стороны, создает основу историко-культурного и 
языкового разнообразия, а с другой стороны, закономерно порождает раз-
личного рода проблемы, противоречия, напряженность, конфликты в отно-
шениях между народами.  
Объектом исследования является население Азии, предметом – гео-
графические закономерности этнической структуры населения Азии в раз-
резе субрегионов для последующего анализа особенностей возникновения 
и развития этнических конфликтов в макрорегионе. 
Основной целью данного исследования является экономико-
географический анализ этнического состава населения Азии. Период ис-
